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Bevezetés
A kutatás célkitûzése illeszkedik az „Európa 2020” stratégiá-
ban megfogalmazottakhoz, mely szerint modernizálni kell a 
munkaerôpiacot, lehetôvé kell tenni az emberek készségeinek 
egész életen át történô fejlesztését, növelni kell a foglalkozta-
tást és közelíteni egymáshoz a munkaerôpiaci kínálatot és a 
keresletet. („Európa 2020”, 2010)
A Kormány Fokozatváltás a felsôoktatásban 2030-ig terjedô 
célkitûzései közé tartozik a képzési programok korszerûsítése 
annak érdekében, hogy minden hallgató a munkaerôpiacon 
értékes, képességeinek és lehetôségeinek megfelelô tudásra 
tegyen szert. 
A Magyar Rektori Konferencia Gazdaságtudományi Bizott-
sága elnöke szerint, az amerikai és az EU fejlett tagállamainál 
a globalizációs hatások igényeire válaszoló gazdaságtudományi 
innováció eredményei már beépültek a gyakorlatba, de ha-
zánkban még szemléletváltásra van szükség mind az oktatás-
ban, mind a gyakorlatban. A képzést és annak munkaerôpiaci 
hasznosítását össze kell hangolni, hogy a munkaadók által igé-
nyelt kompetenciák birtokába kerüljenek tanulmányik során 
a hallgatók. A kompetenciákat csak úgy lehet elsajátítani, ha 
megteremtjük hozzá azt az alapot, a gyakorlati (például inter-
aktív képzési programokat) vagy akár duális hátteret valamint 
a megfelelô módszertant, amelynek segítségével a hallgatók 
ezek birtokába kerülhetnek. Az oktatás területén is innovatív 
gondolkodásra van szükség. A tudomány – oktatás – gyakor-
lat – módszertan – innovatív tudománypolitikai gondolkodás 
egységes szemlélete komoly elôrelépést jelenthet a minôségi 
felsôoktatásban. Szakítani kell a „hagyományos” oktatási for-
mákkal. A jövô tudásfejlesztésének egyik mozgatórugója ezen 
egységek összhangja lesz. (Zéman, 2016.)
A pályakezdô számviteli szakemberek és a munkaadók véle-
ménye, illetve ezen vélemények összehasonlítása ismeretében 
körvonalazódhatnak a felsôoktatás teendôi. 
A munkAerôpiAc képviselôinek A pályAkezdô 
diplomás számvitelesekre vonAtkozó és A pályAkezdô 
diplomás számvitelesek önértékelô kompetenciA 
megítélésének összehAsonlításA
A pályakezdô diplomás számviteli szakemberekre vonatkozó-
an a szükséges és egyben hiányzó kompetenciák munkaerôpiaci 
és a számvitel specializáción végzett pályakezdô diplomások megíté-
lésének összehasonlítása során a H2-es hipotézis megállapítását 
vizsgáltam: H2: A diplomás pályakezdô számviteli szakemberek túl-
értékelik a meglévô kompetenciáikat a munkaerô-piaci megítéléshez 
képest. 
A diplomás pályakezdôk 2,34-es átlaguk szerint saját kompetenciáik 
megítélésében kritikusabbak a munkaadók megítéléséhez képest, akik 
2,04-es átlaggal értékelték a pályakezdô diplomások kompetenciáit. Az 
1. számú táblázat eredményeit elemezve megállapítást nyert, 
hogy biztos a tudásuk a számviteli ismeretek, a csoportmunka, 
együttmûködés készségek területén a diplomás pályakezdô szám-
viteli szakembereknek mind a munkaadók, mind a pályakezdô 
diplomások szerint. A stabil számviteli tudás a csoportban 
történô munkavégzés, a számviteli tevékenység bôvülése, vál-
tozása mellett jelentôs szerepet kap, így a számviteli képzés ér-
tékeként jellemezhetôk az eredmények, és e két kompetencia 
megítélésében a diplomások pozitívabban értékelték tudásukat, 
de elhanyagolható mértékben. Az etikus magatartás és az emberek-
kel kapcsolatos készségek kompetenciát a pályakezdô diplomások is 
és a munkaadók is pozitívan értékelték, de a pályakezdôk ki-
csit jobbnak érezték magukat a munkaadói megítélésnél mind-
két kompetencia esetében (lásd 1. számú ábra). A vizsgált 16 
kompetencia közül 12 esetben szignifikáns eltérés mutatkozik a 
munkaadók és a diplomások önértékelése között (9 kompeten-
cia esetében p<0,001; 3 esetben p<0,05). 
Míg a munkaadók egyetlen kompetenciát sem jelöltek hi-
ányzónak, addig a számvitel szakirányon végzett diplomás 
pályakezdôk a könyvelô programok ismerete (2,82), az adózási is-
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meretek (2,77), az adózási kérdések megválaszolása (2,99), a vezetôi 
tanácsadás (2,98) és a menedzsment ismeretek (2,96) kompetenciát 
2,5 feletti átlaggal, inkább hiányzó kompetenciának jelölték. 
Az informatikai ismeretek, az üzleti környezet megértése, az elemzô 
gondolkodás, az írásbeli kommunikációs készség, a szóbeli kommuniká-
ciós készség, az idegen nyelvi kommunikációs készség és a folyamatos 
tanulás képessége megítélésében ugyan szignifikáns az eltérés, 
de ezeket a válaszadók mindkét csoportja meglévô kompeten-
ciáknak ítélte. Jelentôs különbség tapasztalható az átlagos ér-
tékeket tekintve, a pályakezdô diplomások gyengébbnek ítélték 
a meglévônek értékelt kompetenciáikat is szinte minden eset-
ben, ami a vezetô könyvelô és tanácsadó cégek ezen a terüle-
ten jellemzô, a KKV szektorhoz képest magasabb elvárásaival 
magyarázható.
Az 1. számú táblázatban szereplô adatok alapján az összeha-
sonlítást elvégezve elmondható, hogy a diplomás pályakezdôk 
véleménye a saját kompetenciáikról a fôátlagot tekintve, és 
szinte minden területen alatta marad a munkaerôpiac róluk 
alkotott véleményének. A pályakezdô fiatalok, inkább hiányzó-
nak ítélik meg könyvelô programok ismerete, az adózási ismeretek, az 
adózási kérdések megválaszolása, a vezetôi tanácsadás és a menedzs-
ment ismeretek kompetenciákat, míg a munkáltatói oldal minden 
vizsgált kompetenciát meglévônek ítél. Csupán négy, mind-
két válaszadói csoport által meglévônek értékelt kompetencia 
esetében – a számviteli ismeretek, a csoportmunka, együttmûködés 
készségek, az etikus magatartás és az emberekkel kapcsolatos készségek 
– mondható el, hogy a pályakezdô számvitel specializáción vég-
zett diplomások a munkaadói értékeléshez képest pozitívabban 
értékelték meglévô kompetenciájukat, de az eltérés mind a 
négy esetben minimális, vagyis a túlértékelés is csak minimális 
mértékû. Ennek ismeretében az H2 hipotézis csak részben igazolható, 
mely szerint a diplomás pályakezdô számviteli szakemberek túlértékelik 
a meglévô kompetenciáikat a munkaerô-piaci elvárásokhoz képest. Van 
4 olyan kompetencia, ahol ugyan csak minimális mértékben, 
de valóban pozitívabban ítélik meg a tudásukat, mint a munka-
adók. A fennmaradó 12 kompetencia esetében viszont sokkal 
kritikusabbak önmagukkal szemben a pályakezdô diplomások. 
A vizsgálatban részt vevô, számvitel specializáción végzett dip-
lomások többsége, 86,0%-a a kötelezô szakmai gyakorlaton túl 
is rendelkezik szakmai tapasztalattal, így a munkaadói elvárá-
sokkal saját kompetenciájukat össze tudták mérni, sokkal reáli-
sabbak a vártnál tudásuk megítélésében. A diplomások alulér-
tékelték kompetenciáik nagy részét a munkaadói megítéléshez 
képest, aminek oka lehet, hogy a munkaadók jellemezôen a 
KKV szektorban végzik tevékenységüket, ahol nincs akkora 
jelentôsége a kompetenciák egy részének, mint a BIG4-nál.
Közös koordinátarendszerben ábrázoltam a válaszadói cso-
portoknál az egyes kompetenciákra adott átlag és a fôátlag kü-
lönbségének és a szórásnak a hányadosát, úgy hogy a vízszintes 
tengelyen a munkaadók véleménye, a függôleges tengelyen a 
diplomás számvitel szakirányon végzett pályakezdôk értékelé-
se szerepel (lásd 2. számú ábra). Megállapítható, hogy ezzel 
a megközelítéssel is a kompetenciák többségében megegyezik 
a két csoport megítélése. Fejlesztendô területként jelenik meg 
mindkét válaszadói csoportnál a menedzsment ismeret, vezetôi 
tanácsadói ismeretek, adózási kérdések megválaszolása és a könyvelô 
programok ismerete kompetencia. Ugyanakkor nem azonos mér-
tékben, de mindkét válaszadó csoportnál fejlesztendô terület-
ként jelenik meg az üzleti környezet ismerete (a munkaadók job-
ban hiányzónak ítélik), és az adózási ismeretek kompetencia (a 
diplomás pályakezdôk ítélik jobban hiányzó kompetenciának). 
A jövôben a képzésfejlesztés során nagyobb hangsúlyt kell kapnia az 
adózással kapcsolatos ismeretkörnek, ezen belül is az alapismereteken 
túlmutató adózási kérdések megválaszolása kompetenciának az elsajá-
1. számú táblázat: A munkaadók pályakezdô diplomásokra vonatkozó értékelésének és a diplomás számvitel szakirányon 
végzett pályakezdôk kompetenciáikra vonatkozó önértékelésének összehasonlítása
Kompetenciák
Válaszadók értékelése






Számviteli ismeretek 1.84 1,81 3.006 0.083
Könyvelô programok ismerete 2.44 2.82 20.338 0
Informatikai ismeretek 1.99 2.18 5.103 0.024
Adózási ismeretek 2.07 2.77 55.636 0
Adózási kérdések megválaszolása 2.21 2.99 58.868 0
Az üzleti környezet megértése 2.18 2.36 7.294 0.007
Vezetôi tanácsadói ismeretek (döntés-elôkészí-
tés) 2.31 2.98 42.098 0
Menedzsment ismeretek 2.21 2.96 65.831 0
Elemzô gondolkodás 2.03 2.39 18.96 0
Írásbeli kommunikációs készség 1.87 1.97 5.251 0.022
Szóbeli kommunikációs készség 1.88 2.32 29.325 0
Idegen nyelvi kommunikációs készség 2.01 2.39 25.024 0
Etikus magatartás, szakmai szkepticizmus 1.97 1.79 0.004 0.953
Csoportmunka, együttmûködés 1.97 1.96 0.466 0.495
Emberekkel kapcsolatos készségek (empátia) 2.02 1.92 0.45 0.503
Folyamatos tanulás képessége 1.66 1.85 12.566 0
Fôátlag 2.04 2.34
Forrás: Saját szerkesztésû táblázat
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títását segítô ismereteknek. A számviteli szolgáltatás bôvülése következ-
tében elôtérbe kell kerülnie a vezetôi tanácsadói és menedzsment isme-
reteknek a szakképzés során, melyek a késôbbi gyakorlatban mélyítendô 
kompetenciának a stabil alapjait kell tartalmaznia. A könyvelô prog-
ramok ismerete a könyvelô iroda mûködését szimuláló gyakorlati órán 
sajátítható el, amelyet a jövôben a jelenleginél nagyobb óraszámmal 
javasolt indítani a specializáción belül. Az elemzô készséget és az ide-
gen nyelvtudást a hallgatók inkább fejlesztendô területnek ítélik, míg 
a munkaadók meglévô kompetenciaként értékelik. Ennek oka, hogy a 
hallgatók 40%-a a Big4-nál töltötte szakmai gyakorlatát, ahol az ide-
gen nyelven történô folyékony kommunikáció, valamint a magas szintû 
elemzô képesség alapelvárás. Mindkét kompetencia a szakmai tárgyak 
többségének oktatása során megfelelô módszerek alkalmazásával jól 
fejleszthetô. Az alkalmazott statisztikai megközelítéssel a negye-
dik negyedben egyetlen kompetencia sem található, vagyis 
nincs olyan kompetencia, amelyet a számvitel specializáción 
végzett diplomás pályakezdô meglévô kompetenciának ítélt, 
a munkaadók viszont hiányzó kompetenciának 
ítéltek. Ebben a megközelítésben egyértelmûen eluta-
sításra kerül a H2 hipotézis, mely szerint a diplomás 
pályakezdôk túlértékelnék saját kompetenciáikat.
A hallgatói önértékelés tökéletesen egybecseng a BIG4 
képviselôivel készített mélyinterjú eredményeivel, melyben 
a vezetô tanácsadó cégek számára a pályakezdô diplomá-
sokkal szembeni elvárás a folyamatos tanulás képessége 
és a motiváltság mellett a biztos szóbeli és idegen nyelven 
történô kommunikáció, az elemzô készség, adózási terüle-
ten stabil tudás és az üzleti környezet ismerete. 
Összegzésként a munkaadók és a pályakezdô 
diplomások önértékelése nagyon hasonló a 
leggyengébbnek ítélt kompetenciák esetében. 
A rangsorban az elsô öt leggyengébbnek ítélt 
kompetenciából négy mindkét értékelésben sze-
repel (vezetôi tanácsadói ismeretek, menedzsment is-
meretek, adózási kérdések megválaszolása és a könyvelô 
programok ismerete). A BGE hallgatói által alkotott 
vélemények alapján az intézményen belül mindenkép-
pen szükséges a hiányzó kompetenciákhoz kapcsolódó 
tantárgyak tananyagtartalmának, a tananyaghoz kap-
csolódó módszereknek a felülvizsgálata, lehetôség sze-
rint a munkerôpiac bevonásával. Továbbá kiindulva 
abból, hogy HEFOP pályázat keretében a tanter-
vek egymáshoz igazítása a pénzügy és számvitel 
alapképzést szervezô felsôoktatási intézmények 
közremûködésével megvalósult a bolognai rend-
szer bevezetése után (Kardos et al., 2013), azon 
felsôoktatási intézmények számára, ahol jelenleg 
folyik számviteli szakemberképzés (pénzügy és 
számvitel alapképzés, számvitel mesterképzés) 
javasolt a hallgatói vélemények figyelembevételé-
vel hasonló jellegû képzésfejlesztés végrehajtása.
összegzés
A kérdésre, hogy összhangban van-e a munkaadók 
elvárása és a képzéstartalom, megállapítást nyert a 
kérdôíves felmérés során, hogy a diplomás számvite-
li szakemberek, a munkaadói válaszok eredményei alapján az összes 
vizsgált kompetenciával rendelkeznek. Ezek közül is kiemelkedik 
a folyamatos tanulás képessége, a biztos számviteli szakmai tudás, és 
a stabil írásbeli és szóbeli kommunikációs készség. A szakemberek 
véleménye szerint a diplomás pályakezdôk biztos informatikai 
ismeretekkel rendelkeznek, jellemzôjük az etikus magatartás és al-
kalmasak a csapatmunkára. Ezzel szemben a BIG4 képviselôi 
nem hiányzó, de fejlesztendô területként jelölték meg az ide-
gen nyelvi kommunikációt, az elemzô készséget, a szóbeli kommuni-
kációs készséget, az adózási készségeket valamint az üzleti környezet 
ismerete kompetenciát, ami egybecseng a Képzési Kimeneti Kö-
vetelmények, 2016-ban megjelent, kompetenciák fejlesztésé-
re fókuszáló módosításának tartalmával. (18/2016. (VIII. 5.) 
EMMI rendelet)
Javaslat: A diplomás pályakezdôket érintô, a számviteli szakembe-
rekre vonatkozó megváltozott szerepkör, a vezetôi partnerré válás integ-
rált gondolkodókat igényel, akik a számviteli tudáson felül képesek a 
1. számú ábra: A pályakezdô diplomás számviteli szakemberekre vonatkozó 
kompetenciák munkaadói megítélésének és a számvitel specializáción 
végzett pályakezdô diplomások önértékelésének összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztésû ábra
2. számú ábra: A diplomás pályakezdôkre vonatkozó munkaadói 
megítélésnek és a pályakezdô diplomások önértékelô kompetencia 
megítélésének összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztésû ábra
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döntéshozásban, stratégiaalkotásban is részt venni. Erre a szakképzés-
nek reagálnia kell olyan stabil integrált kompetencia alapokat adva, 
amely fejleszthetô lesz a munkavégzés során. Ez az integrált tudás vé-
leményem szerint a tárgyak közötti koncentráció mélyítésével érhetô el, 
amely szituációk, esettanulmányok tartalmának különbözô aspektusból 
történô vizsgálatával valósulhat meg.
A nemzetközi forrásfeldolgozás eredményei ismeretében 
arra kerestem a választ, hogy mennyiben térnek el az amerikai 
és hongkongi kutatási eredmények a hazai számviteli szakem-
bereknél tapasztaltaktól? Az eltérô gazdasági jellemzôkkel, és 
eltérô kultúrával rendelkezô amerikai és kínai kutatás szinte 
minden pontjában azonos eredményt hozott, így erre alapozva 
azt feltételeztem, hogy a magyarországi empirikus vizsgálatok 
is hasonló eredményre fognak vezetni. H1: A hazai kutatások 
várhatóan hasonló eredményre vezetnek, mint az ismert nemzetközi 
(amerikai és a hongkongi) eredmények.
A nemzetközi eredményekkel összehasonlítható 9 kompetencia 
mindegyike 2,5 alatti értékelést kapott a hazai munkaerôpiaci érté-
kelés szerint. 
A hazai felmérés eredményének a nemzetközi eredményektôl 
való eltérésére magyarázatul szolgálhatnak az eltérô kul-
turális jellemzôk, a hazánkra még napjainkban is jellemzô 
sajátos szervezeti kultúra. A hazai szakképzés „kész”, szak-
mailag jól felkészült munkaerôt képez a munkaerôpiac elvá-
rásának megfelelôen. Kérdés, hogy vajon rugalmas-e a tudása? 
A munkaerô felvételnél a kiválasztási idô hosszú, több körös, a 
továbbképzés nehezen oldható meg. A munkaadó még most 
is gyakran végrehajtó szerepet vár el a munkaerôtôl. A mun-
kavállalóknál inkább dominálnak az anyagi igények, mint az 
önmegvalósítási vágy. Alacsony munkahelyi autonómia jellem-
zi a magyarországi munkavállalókat (Csepeli-Prazsák, 2010), 
a munkaerôpiac nem a kreatív munkaerôt keresi, így a KKV 
szektor számára a pályakezdôknek meglévô személyes kompetenci-
ái megfelelônek bizonyulnak. Ezzel szemben az amerikai oktatás 
szakmailag alacsonyabb színvonalú tudást ad, és inkább a sze-
mélyes kompetenciákra fókuszál, amit a munkaerôpiac is hatá-
rozott elvárásként fogalmaz meg, és ezen a területen igényszint-
je magasabb az oktatás által biztosított kínálatnál. Az amerikai 
munkavállaló a liberális gazdasági környezetben könnyen he-
lyezkedik el és könnyebben vált munkahelyet, melynek során a 
szakmai és egyéb kompetenciái folyamatosan fejlôdnek.
A nemzetközi eredményektôl való eltérés egy másik magyará-
zata, hogy a megkérdezettek körébe felmérésem során célzottan 
a KKV szektor számviteli szakemberei tartoztak, és nem merítet-
tem a BIG4 képviselôinek véleményébôl, szemben az USA-beli 
és a hongkongi felmérésben szereplô megkérdezettek körével. 
Az empirikus felmérést a vezetô könyvelô és tanácsadó cégek, 
valamint a számviteli szakmai szervezetek képviselôivel készült 
interjúkkal egészítettem ki. A nemzetközi eredményekhez az in-
terjúk alapján kialakult kép sokkal jobban hasonlít: a diplomások 
esetében a szakemberek szerint a képzés során hangsúlyosabb szerepet 
kell, hogy kapjon az elemzô készség fejlesztése, az üzleti környezet és a 
könyvelô programok ismerete. Friss, naprakész gyakorlatias adózási, in-
formatikai ismeretekre van szüksége a pályakezdô diplomásnak, és a me-
nedzsment valamint a vezetôi tanácsadói ismeretek kompetencia mélyebb 
alapozását várják el a vezetô könyvelô és tanácsadó cégek.
Általánosan, minden szintre vonatkozóan a személyes kompetenciák 
meglétét fontosabbnak értékelték a BIG4 képviselôi, mint a szakmai 
tudást. Az idegen nyelven történô kommunikáció alapelvárásként fo-
galmazódott meg, lehetôség szerint még az ügyintézôk esetében is. 
Javaslat: a számviteli szakember képzés eltömegesedése miatt a szó-
beli vizsgáztatás háttérbe szorult. A projekt munkák szóbeli prezentáció-
ja nagy létszámok mellett idôigényes. A munkaerôpiaci igényeknek való 
megfelelés érdekében a szóbeli számonkérési módszert ismét alkalmazni 
kellene, valamint meg kell teremteni a helyét, módját és idejét a szóbeli 
kommunikáció fejlesztésének nem egy ilyen elnevezésû tárgy keretében 
csupán, hanem az egyes szakmai tárgyak szerves részeként. Az ide-
gen nyelven történô kommunikáció elsajátítását segítené, ha bizonyos 
kreditmennyiségû szabadon választható tárgyat idegen nyelven lenne 
köteles hallgatni a képzés során a hallgató, melynek vizsgakövetelmé-
nye is a kommunikáció fejlesztését szolgálná.
A H1 hipotézis nem igazolható, elvetésre kerül. Mind az Egyesült 
Államokban, mind Hongkongban a vizsgált kompetenciák fon-
tos és egyben hiányzó kompetenciának minôsültek a diplomás 
pályakezdô számviteli szakemberekre vonatkozóan. Ezzel ellen-
tétben a diplomás számviteli szakemberekre vonatkozó átlagok 
alapján, Magyarországon egyetlen vizsgált kompetencia sem 
minôsül hiányzó kompetenciának, és a személyes interjúk alap-
ján sem jelenik meg hiányzó kompetenciaként egyetlen vizsgált 
készség sem. 
Mivel eltér a válaszadók köre, részben ezzel magyarázható a 
nemzetközi és hazai eredményektôl való eltérés. A KKV szektor 
más feladatot lát el (pénzügyi biztonság, stabil számviteli pénz-
ügyi háttér biztosítása), ami a kompetenciák más szintjét igény-
lik, míg a vezetô könyvelô és tanácsadó cégek stratégiaalkotást, 
cégfejlesztésben való részvételt várnak el az alkalmazottaiktól. 
Az eltérô válaszadási kultúra is vezethet eltérô eredményekre. Ma-
gyarország zárt nemzet. Történelmét, nyelvét, gondolkodását te-
kintve lassan reagál az új felfogásokra, a hazai gazdaság elégedett 
a pályakezdôk szakmai színvonalával. A pályakezdôkbôl hiányzik a 
motiváció a „gondolkozz, alkoss véleményt” viselkedéshez, általában 
nem az önmegvalósítási vágy, hanem anyagi megfontolások motiválják 
döntéseikben.
A pályakezdô diplomásokra vonatkozóan primer kutatás kere-
tein belül a munkaerôpiac jelzésének és a pénzügy és számvitel 
alapszakon végzett pályakezdô számviteli szakemberek önérté-
kelésének az összehasonlításakor arra kerestem a választ, hogy 
van-e különbség a szükséges, meglévô és hiányzó kompetenci-
ák körében és rangsorában. A pályakezdô diplomásoknak még 
nincs elég tapasztalata abban, hogy reálisan felmérjék, mit vár el 
tôlük a munkaerôpiac, ezért azt feltételeztem, hogy a pályakezdô 
számviteli szakemberek túlértékelik tudásukat, meglévô kom-
petenciáikat a munkáltatói megítéléséhez képest. Feltevésem 
az volt, hogy a pályakezdô diplomás szakemberek véleménye 
alapján sem lesz hiányzó kompetencia egyetlen vizsgált terület 
sem. H2: A diplomás pályakezdô számviteli szakemberek túlértékelik a 
meglévô kompetenciáikat a munkaerôpiaci megítéléshez képest. 
Az összehasonlítást elvégezve megállapítottam, hogy a dip-
lomás pályakezdôk véleménye a saját kompetenciáikról a fôátlagot 
tekintve, és szinte minden területen alatta marad a munkaerôpiac 
róluk alkotott véleményéhez képest. A vizsgálatban részt vevô szám-
vitel specializáción végzett diplomások többsége, 86,0%-a, a 
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kötelezô szakmai gyakorlaton túl is rendelkezik szakmai tapasz-
talattal, így a munkaadói elvárásokkal saját kompetenciájukat 
össze tudták mérni, sokkal reálisabbak a vártnál tudásuk meg-
ítélésében. A diplomások alulértékelték kompetenciáik nagy ré-
szét a munkaadói megítéléshez képest, aminek oka lehet, hogy 
a munkaadók jellemezôen a KKV szektorban végzik tevékeny-
ségüket, ahol nincs akkora jelentôsége néhány kompetenciá-
nak, mint a BIG4-nál, ahol a hallgatók 40%-a szerezte szakmai 
tapasztalatát. A pályakezdô fiatalok, inkább hiányzónak ítélik 
meg könyvelô programok ismerete, az adózási ismeretek, az 
adózási kérdések megválaszolása, a vezetôi tanácsadás és a me-
nedzsment ismeretek kompetenciákat, míg a munkáltatói oldal 
minden vizsgált kompetenciát meglévônek ítél. Csupán négy, 
mindkét válaszadói csoport által meglévônek (2,00 alatti érté-
kek) értékelt kompetencia esetében – a számviteli ismeretek, a 
csoportmunka, együttmûködés készségek, az etikus magatartás 
és az emberekkel kapcsolatos készségek – mondható el, hogy a 
pályakezdô számvitel specializáción végzett diplomások a mun-
kaadói értékeléshez képest pozitívabban értékelték meglévô 
kompetenciájukat, de az eltérés mind a négy esetben minimá-
lis, vagyis a túlértékelés is csak minimális mértékû. 
Ennek ismeretében az H2 hipotézis csak részben igazolha-
tó, van 4 olyan kompetencia, ahol minimális mértékben, de 
valóban pozitívabban ítélik meg a tudásukat, mint a munka-
adók. A fennmaradó 12 kompetencia esetében viszont sokkal 
kritikusabbak önmagukkal szemben a pályakezdô diplomások. 
A H2 hipotézisre kapott válasz alapján megállapítható, hogy a 
gazdasági és kulturális hagyományaiból eredôen Magyarország 
gazdálkodó szervezeteinek többségére még mindig a zártság jellemzô. A 
KKV-knek a munkaerôvel szemben még mindig hagyományos elvárásai 
vannak, elsô helyen a szakmai tudással. Az oktatás hagyományosan 
erre rendezkedett be, és a KKV szektor munkáltatói zömmel elégedet-
tek ezzel. A KKV-k területén a könyvelô szolgáltató tevékenység kevés-
bé sokszínû, a „soft skills”-ekre vonatkozóan megjelenô nagyvállalati 
igények a mikro-, kis- és középvállalkozásokra kevésbé jellemzôek. A 
nemzetközi könyvelô és tanácsadó cégeknek sokkal gyorsabban kell rea-
gálni a környezeti, technológiai változásokra. Sürgetô oktatásfejlesztési 
igényük fogalmazódik meg a hallgatói önértékelés eredményeiben.
A számviteli specializációra végzett részletes vizsgálat ered-
ményei alapján is az állapítható meg, hogy a szakmai tapasztalat 
hossza befolyással van kompetenciáik megítélésére, a hosszabb 
szakmai tapasztalattal rendelkezô válaszadók pozitívabban érté-
kelték kompetenciáikat. A képzési idô alatt pénzügyi számviteli 
területen szerzett gyakorlatnak a szerzett ismeretek, készségek 
elmélyítésében óriási szerepe van. A jelenlegi, inkább elméletre fó-
kuszáló számviteli szakképzést gyakorlatiasabbá kell tenni, ami tartalmi 
és módszertani fejlesztéssel érhetô el. Az igény határozottan megfogal-
mazódik a hallgatók válaszaiban is.
Javaslat: az oktatás gyakorlatiasabbá tételének számtalan módja le-
het, néhány lehetôség:
ü..Cégek bevonása a tananyagfejlesztésbe, esettanulmányok készíté-
sével
ü.Cégek bevonása az oktatásba
ü.Oktatóknak céges továbbképzés szervezése
ü..Céget szimuláló taniroda mûködtetése, ahol az egyes tárgyak elméleti 
ismereteit a gyakorlatba át lehet ültetni (számvitel, pénzügy, adó, stb)
ü.Hallgatókat bekapcsolni valós vállalati projektekbe,
ü.Tanszéki kutatásokba bevonni hallgatókat,
ü.Duális képzés lehetôségeit kiaknázni,
ü.Rendszeres visszajelzést kérni a munkaerôpiactól
ü.Rugalmasabb iskolaévvel a gyakorlati lehetôségek kivitelezhetôk 
lennének
ü..A tudásgazdaság fejlôdését nyomon követve szakirányú továbbkép-
zések szervezése a munkaerôpiaci kompetenciák fejlesztése érdekében.
Tipikussá vált a számviteli szakképzésben, hogy a hallga-
tók nappali képzésük mellett is munkát vállalnak. Ezt felis-
merve, érdemes kihasználni hogy a felsôoktatási intézmények 
azonnal információhoz tudnak jutni a képzés tartalmának 
munkaerôpiaci megítélésével kapcsolatban a még a képzésben 
bent lévô hallgatók megkérdezésével. 
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követelményeirôl szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet mó-
dosításáról
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet – az Országos Képzési 
Jegyzékrôl
Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos fontosabb fogal-
mak; a Magyar Kormány egész életen át tartó tanulásról szóló 
stratégiájának III.sz melléklete, 2008. január
www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/
lll-3-mell-fogalmak (letöltés 2015)
18/2016 (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsôoktatási szakképzések, 
az alap- és mesterképzések
képzési és kimeneti követelményeirôl, valamint a tanári felké-
szítés közös követelményeirôl
és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirôl 
szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Megjegyzés: a teljesség igényét figyelembe véve az I. részben ismertetett irodalomjegyzéket újból közöljük.
